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Les lnveatlssements  dans les lndustrlee du charbon et de lracler
de la Comunaut6
Rapport eur 1 | enquite aq--le-r-J-any*:r  1.981
I
1)  Sdusrrie chqrlongldre
Les d6penses effectu6es en 1980 dans I I lnduetrle charbonnlEre  ont
atrelnr le chtffre record de 1654,8 nllllona  dt&CUn eo augnentatlon
de 44 I  par rapport aux 115013 nllltong  drECU en 1979. E1les
attelndralent 1765,7 nllllone  drECU en 1981.
Au Royaume Unl, gul a partt.clpE pour 77 Z aux ddpeneee totalee, lee
d6pensee drlnvestlaaepents  sont Pasa6ee de 818r2 nllllons  drECU i
L273,0 nllllons  drECU.
Tableau I



































La productlon de charbon qul a 6t6 de 237,2 nllllone en l9i9 eet pass6e
e 245,4 nllllons de tonn"i en 1980, en augmentatlon de 3r5 f.  DraprEs
les pi6vtslons 6tab1les Pour les quatre ann6es sur lesguelles porte
ltenqudte, la balsse du rythne de la productlon se ralenti'ralt et leg
;";;i;iiiia"  arexrracrlon pourralent ee atablllaer a 235-245 ulIllons de
tonoea.
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Lea d6penses drlnveetlcseuents darra lee cokert'eg dtEUR 9'  qul
avatenr ba1ss6 de plua d.;;-;;;i;"  197? et 1979, tosbant de 246'7
nllltons  drECU a f20,4 rnlllione drECU, font apparettre une tendance
i  la stabillsaClon en 1980' Elles ont attelni''to  effet'  rvec 124'8
ull1lons dfBCU, senslblenent Le niine nl'veau quie lrann6e pr6c6dentc3
er elles devralent o6ne u'iiu""t  il 192r7 ntliJlons d'ECU en I'98r'
Selon les enterprines, la baleae rtee capaclt€or observ€e au court
i";-."q",ates pr6c€dentee aratcEn'ue; el'1es Frliivole'nt unc
stabtllsrarton des posslbtlt.;;;  ;*  productloo n r0 o111lons de
tonne' envlron, gul Oo.rro.il-lou,"oir  lee beool'ne juaque vers le
nll{eu des annaes 80'  tot'i"foiu'  I'igr:  dee cokcrtes dsns In
Connunaute-45Zdatenractu.ll'e,oent<leplrrade?5rna-lelaee
cralndre un rlrque de p6nurle A a'cyen t€nne'  '
Min.eq de fer
Dans Ie aecteur des nlnes de fer:' les d6pentleo-onrt  l6gireoent
,au'men16, pr"""ni  le  la,0 nrllr'i"-iiE.SU  en.1It79 'i 16,3 rllllc'trs
drEcU en 1980, tn ni""u"  toutefole ext'r€neot)n'r blc'  'Quant aux
posstbtltr6s d, Jxtrrctlon,  cellea-cl c,ontlirueralent  "l dlnlnuer
forrementr eE seralent ranena""-I"-qlr0 nll.llona de tonnes eu l9ll0
e 30,7 rnrllrlon"-;;-;;;tes  en 1984' "oit 
t"t* b'aleee de 25 7'
I ndust r I e s L-dl3frglgue
End6plt'descondltlonsdemarc|rEdEfavorable.squelaplupartdea
enrrcprlses  de la etd6rurgle ont connu en 198t0, ter 4glglrses-
drinvest:lssements  onr augment6 en iuR g au 2098'0 nllllons  d'Ecu en
im=':i3;ffirrons  dtiEcu, solt une auBnen.arlon dc l3 l;  c€tte
3)
4)augnrentatlon  a Ft€ partlcullErenent nette en R.F. drAlleuagne
Belgique. A prtx constants de 1970, lea d€peneea ont attetnt
123;"1. nllllons  dnECU en 1980 conrre ltl8r9  ulU.tone drECU.en
Les d&pen6eo par conne <le capaclt6 de productlon dracler brut
sonr mont6ee, i  prlx eonatante de 1970, it 6rl  ECU contre ll,7
en 1974
Tableau fII




















































2043 ,1  2098 , Q  23'! 5 ,3
l.a plus grande partle des lnveetlssements est coneacr6e I  la
modernlsrrlon  drlnstallatlona exlstantes et e la  r6ductlon dee co0ta.
En partie''lller,  les lnvestlssenents en coul€ea contlnuea contlnuent de
crolrre  napddemenr, attelgnant en 1980 l7 I  des d€pensee totalea contre
1"4 Z en 1979, pour un total  alors lnf6rleur.
fin 198f,, les posslblltt6s de productlon dracler brut ont attelnt  202,5
rnilllons de tonnee. Selon les pr6vlsl"ons, el lea geralent'ranendes  ;I
196,8 mllllons de tonnes en 1984. Par contre, en ce qul concerne lee
prodults lamin6s, les entreprl6c6  annoncent une augoeotatlon deu
irosslblllr6s de producclon de 3,3 nrilllons de toRnes dttcl  i  1984, de
168,6 nilltons  de tonnes en 1980 a 17f,9 srllltone de tonneo en 1984,
Cette auS,nenratlon esr lnpucable, du roolno en partle,  l  lrextenslon de
la corr16e contlnue.  Une dinlnrrtlon  des poeslblllt6s de productl.on pour
ta p€rlo<le 1980-1984 n'est annonc6e que pour lea profll6s  lourds et
moyens alnsl que pour les feulllards.  Dee augaentatlona sont pr6vuea
pour tous Ies aut,res produits, en partlculler  lee profllEe lEgere
(+ 5 1) et le fll  srachlne (+ 3 Z).lrt'
Ev o I rr t 1 on d e I a p-r o d u c-t-lgjr- !!-{S s p'p:g$J J.i$ ;- jf  f:-o-a " + tq'*
Fr"i lCli-eq Prorlults rarq!43::
Prodrrctlon Posrstlbllitt6s de Product!on
1979 1980
Ef t'er::f lves
19 ,/ I  1980
P16vrres
1984
160,8 L27,& ?03 r 5  20?,5 L9f; ,I Acler brut
Largee bandes I  chaud
( collE ) 45,5 69,8 7lJ.,9 49,5 76*5
Prof:!.16s lourds





Feulllards et bandea i
tubes i  chaud
T6les i  cherud' y conPrla
larges plarts






































I'otal EUR 9 106 ,1 97,7 167 ,6  16E,6 :.7 1,9
=:-:  .:  : 
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I'L faut noterr que Les statistiques rel.at'ives aux possib'ilitds de prodr,rction
ont 6t6 6Latror6es A partir  dtune enquilte entreprise au debut de 1981
sur [a base de d6finitions  gdn6ral.es et appliquees de mani*re constante
depuis le ddrbut des enqu6tes" Toutefo'is dans Les conditions actueLLes
particuIi6ne,ment diffici  Ies rju march6 s id6nurgique, un certain nombre drentre-
prises nront pas encofle pris cle d6cjsli ons de ferrnetures et semLrlert continr:er
i  d6cLarer comme sapacit6s de product:'on des irrs'iat Lat ions obs,il6tes; oe
mEme nombre drinvestissement::  praqrarnnids; au d6buL ,Ce l, rann6e p')l.irrn jent Str'e
diff6rds ou rnBme abandonn6s" Dans ce$ conditions," Les ':hi ff res repr'1s fidrls
ce rapport rre ref l6tent pas r,';rcessai re,r;"nent La si':uirtion a La d,rte de s;a
oubIication.
Les r6sul"tats de Lrenqulte f ont appararitre que L;r nestructuration de i I indus-
trie  sid6rurgique qui progresse  Lentenrerit  demandr: que de$ efforts  sirpprLdmen'-
taires importants soient consentis pcxtr rdtahl-in uir eqr.r'i['ibre *ntr*  i'off  n'*
et La demande,
Le rapport/ contenant une analyse eomFltAte de* rtlsr:l tats de l'enqu3te 1981,
est en-voie Orinrpression et paraTtra ii i"rl- l{.:s irl}t  ir,irti}ues off icieLtes de Lil
Communaut6  courant f6vrier  198?"
'lliTableau V
Pro4uctlo! e.t posslbl  .e pl-odJ.ctlon_gilaclef brut par r€gton!
ProducElon
1980









Est de Ia France
Nord de la  F ance
France -  autret r{glonr
FRANCE
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26,5
416
5'3
L12
219
612
l'0
11,3
0'7
0r0
127 .8
14,1
42,0
3,7
7,1
66'9
19, 7
13,3
13,7
5'5
32,5
19r4
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39,4
614
8'5
312
9'3
13n9
1r6
28,0
1,1
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14,8
41, 5
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11,4
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5,9
30,l
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5,9
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3rZ
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0'9
0'3
196, E